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Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 
медицинских работников /врачи, медсестры, санитарки/ является 
актуальным и представляется впервые в литературе, 
За период с 1989 по 1993 г.г, в Полтавской области зарегистрировано 490 
медработников /67 мужчин и 423 женщины/ с вновь 
выявленных больных со злокачественными новообразованиями, в 
среднем 98 больных, ежегодно /351,2 на 100 тис./, 
В среднем онкологическая заболеваемость медработников 
области за последние 5 лет была выше онкологической заболеваемости 
населения Украины на 16,6%. 
Среди мужчин в возрасте 25-44 лет было 6 человек, 45-59 
лет - 25, 60 лет и старше - 36. 
В структуре заболеваемости мужчин-медработников на первом 
месте был рак трахеи, бронхов, легкого /22,4%/, затем ободочной 
кишки  /13,4%/, желудка и кожи / 11,9%/, предстательной железы 
и головного мозга /6%/, прямой кишки, мочевого пузыря, почки, 
поджелудочной железы /4,5%/. За 5 лет в области зарегистрирован 
только один больной раком губы. 
Среди женщин в возрасте 18-29 лет было 17, 39-44 года - 
70, 45-54 - 124, 55 лет и старше - 212. 
Ведущие места в структуре онкологической заболеваемости 
медработников-женщин занимает рак молочной железы /26,7%, 
кожи /12,5%/, тела матки /10,9%/, желудка и шейки матки /5,9%/* 
ободочной кишки и яичников /5,7%/, прямой кишки /3,Щ/, трахеи, 
бронхов, легкого /3,5%/, лимфатической и кроветворной ткани 
/3,3%/, головного мозга /2,4%/, почек /2,1%/, меланома кожи и 
поджелудочной железы /1,7%/, щитовидной железы /1,4%/. 
Удельный вес онкологической заболеваемости у медработников-мужчин 
выше республиканских показателей при раке кожи, ободочной кишки, у 
женщин - при раке молочной железы, кожи, тела 
матки. 
Представленные данные о заболеваемости медицинских работников 
дают основания для дальнейшего углубленного изучения 
причин повышенного возникновения злокачественных новообразований у 
медицинских работников. 
